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I  N T R 0 D U C T I  0  N 
Les  rapports ci-joints sur les dépenses administratives des  Institutions de  la Communauté 
européenne  du  charbon et de  l'acier au cours  de  l'exercice financier 1965-1966  pour la Haute 
Autorité,  et au cours  de  l'exercice 1965  pour les Institutions communes  et le, secrétariat des 
Conseils  des  Communautés  européennes,  ont  été  soumis  à  la Commission  des Présidents  en  application 
de  ses décisions  des  26  mars  1953  et 11  octobre 1954.  Ils rendent  compte  de  l'exécution de  l'état 
prévisionnel général  des  dépenses  administratives  de la C.E.C.A.  pour l'exercice 1965-1966. 
Il y  a  lieu de  rappeler que  les rapports  relatifs aux  dépenses  des  Institutions  communes 
et du  Conseil  s 1arr@tent  au  31  décembre  1965.  Ils sont  rattachés  au  Rapport général  sur les dépenses 
administratives  de  la C.E.C.A.  pour l'exercice 1965-1966  conformément  à  la décision de  la Commission 
des Présidents  en  date  du  29  juin 1959. 
En  effet,  conformément  à  l'arr@té· portant modalités  d'application de  l'article 6  de  la 
convention relative à  certaines Institutions communes  aux Communautés  européennes  (1)  et confor-
mément  à  1 1arr3té portant fixation  de  certaines règles relatives à  l'établissement et à  l'exécution 
de  la partie séparée  des  budgets relative au secrétariat des  Conseils  des  Communautés  européennes 
et à  la vérification des  comptes  y  afférents  (2),  l'exercice financier des  Institutions  communes  et 
du  Conseil  correspond  à  l'année civile,  alors  que  celui de  la Haute  Autorité  couvre la période 
allant du  1er juillet au 30 juin de  l'année  suivante. 
Les  rapports  des  dépenses ci-joints font  ressortir que  les dépenses nettes de  la C.E.C.A. 
au cours  de l'exercice 1965-1966  se  sont élevées  à  :  18  351  704,49  u.c.  A.M.E.,  à  savoir  : 
Haute  Au teri  té ......••••••.•..•........•..............  , ••  u.c.  14  693  155,36  (3) 
Parlement  européen  (quote-part à  charge  de  la C.E.C.A.) •••  u.c.  1  793  519,15 
Conseil des  minist!'es  (quote-part à  charge  de  la C.E.C.A.)  u.c.  1  440  835,68 
Cour  de  justice (quote-part à  charge de la C.E.C.A.) ..... u.c.  424  194,30 
Total  général .............. u.c.  18  351  704,49 
(1)  et  (2)  Publiés au Journal officiel des  Communautés  européennes  en date  du  16  décembre  1959· 
(3)  Compte  tenu des  dépenses  sur crédits reportés  (402  728,50 UC). HAUTE AUTORITE I, 1 
I  N T R 0  D U C T I  0  N 
En  vertu de  l'article 17  du  traité instituant la Communauté  européenne  du  charbon et de 
l'acier,  et conformément  à  la décision de  la Commission  des  présidents  en  date  du  26  mars  1953,  la 
Haute  Autorité a  l'honneur de  présenter son  rapport annuel  sur ses dépenses  administratives.  Ce 
rapport couvre le quinzième  exercice financier  de  la Haute  Autorité,  soit la période allant du 
1er juillet 1965  au  30  juin 1966. 
A la cl8ture des  comptes,  le total des  dépenses  administratives  de  la Haute  Autorité, 
pour l'exercice 1965-1966,  s'établit à  14 515  780,67  U.Co  A.MoEo  contre 13  479  560,33  U.C,  A.M.Eo  (1) 
pour l'exercice 1964-1965.  Les  recettes de  nature administrative enregistrées pendant cet exercice 
s'élèvent à  225  353,81  U.Co  AoMoEo  contre 355  670,09  UoCo  A.M.Eo  pour l'exercice précédent.  Compte 
tenu des  recettes,  le montant  net  des  dépenses  à  charge  du  prélèvement général  s'élève à 
14  290 426,86  U,C,  A.M.E.  contre  13  123  890,24 U.C.  A.M.Eo  pour l'exercice 1964-1965.  Ce  montant 
correspond aux  dépenses  sur les crédits propres  à  l'exercice 1965-1966,  Si l'on tient compte  des 
dépenses  sur les crédits reportés  de  l'exercice 1964-1965,  qui  se chiffrent à  402  728,50 u.c.  A.M.E., 
les  dépenses  totales  payées  durant l'exercice 1965-1966  se montent  à  14 693  155,36 u.c.  A.M.E. 
Le  rapport ci-joint,  qui  a  été établi pour cet exercice sous la m~me forme  que  celle 
adoptée par les autres institutions  communautaires,  comporte  les tableaux suivants  : 
- Tableau Io 
- Tableau IIo 
- Tableau III. 
- Tableau  IV. 
- Tableau v. 
- Tableau  VI. 
- Tableau VII. 
mvolution des  crédits de  l'exercice 1965-1966. 
Utilisation des  crédits  propres  de  l'exercice 1965-1966. 
Reports  de  crédits  de  l'exercice 1965-1966  à  l'exercice 1966-1967. 
Utilisation des  crédits reportés  de  l'exercice 1964-1965 à  l'exercice 1965-1966. 
Tableau des  dépenses  des  3ervices  communs  du lo7ol965  au 30.6,1966  (quote-part  à 
charge  de  la Haute  Autorité), 
Recettes  de  nature administrative  de  l'exercice 1965-1966. 
Répartition  du  cadre  et  de  J. 1 effectif par catégorie,  carrière et grade  des  services 
propres  de  la Haute  Autorité. 
- Tableau VIII.  Répartition  du  cadre et de  l'effectif par catégorie,  carrière et grade des  services 
communs  (branche  C.E.C.A.). 
(1)  Les  montants  figurant  au  présent rapport  sont  exprimés  en u.c.  A.M.E,  afin de  permettre  une 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 I,  11 
DEPENSES  DES  SERVICES  COMMUNS  DU  1-7-1965  AU  30-6-1966 
(quote-part  à  charge  de  la Haute  Autorité) 
TABLEAU  V 
Il convient de  rappeler  que  les  dépenses  des  services  communs  sont réparties entre  les 
trois exécutifs européens.  Pour arriver à  une  répartition équitable  des  charges,  les dépenses  ont 
été divisées en  deux  catégories,  à  savoir 
- les dépenses  spécifiques  :  il s'agit des  dépenses  engagées  exclusivement en  faveur  d'un exécutif; 
ces  dépenses  sont évidemment  supportées  entièrement par l'exécutif pour  lequel la dépense 'est 
effectuée; 
- et les  dépenses  communes  réparties selon une  clef fixée  d'avance.  Pour  l'exercice  1965-1966,  les 
clefs suivantes  ont  été  appliquées 
C.E.C.Ao  C.E.E.  C.E.E.A. 
du  1-1-126:2  au  31-12-126:2 
Service  juridique  30 %  50 %  20% 
Office  statistique  20  %  74  %  6% 
Service  d'information  35%  45%  20  % 
à  partir du  1-1-1266 
Service  juridique  30  %  50  %  20% 
Office  statistique  16%  78%  6% 
Service  d'information  35%  45%  20  % 
Les  dépenses  relatives  aux  services  communs  pour la période  du  1-7-1965 au  30-6-1966,  se 
montent  à  2  263  762,16  U.C.  A.M.E.  contre  1  901  574,41  U.C.  A.M.E.,  pour  la période  du  1-7-1964  au 
.30-6-1965. 
Le  tableau  ci-dessous  indique  la ventilation des  dépenses  prises en  charge  par la Haute 
Autorité  pendant  la période  du  1-7-1965  au  .30-6-1966. 
L  i  b  e  1  1  é 
I.  REMUNERATIONS,  INDEMNITES  ET  FRAIS  RELA-
TIFS  A L'ENTREE  EN  FONCTION,  A LA  CESSATION, 
DES  FONCTIONS  ET  AUX  MUTATIONS 
- Personnel 
-Indemnités et frais relatifs à  l'entrée 
en  fonction,  à  la cessation des  fonctions 
et  aux mutations 
Service 
juridique 
Office  Service 
statistique d'information 
254  537,17  371  660,34 
8  247,-- 8  378,40 
II.  IMMEUBLES,  MATERIEL  ET  DEPENSES  DIVERSES  (1) 
DE  FONCTIONNEMENT 
- Immeubles 
-Mobilier,  matériel,  installations  tech-
niques;  entretien et renouvellement 
- Dépenses  courantes  de  fonctionnement 
- Dépenses  de  représentation et pour 
réceptions 
- Dépenses  relatives aux  missions  et  aux 
déplacements 
- Frais  de  réunions,  convocations,  stages 
- Dépenses  de  publications et  de  vulgari-
sation 
- Dépenses  de  première  installation et 
d'équipement 
TOTAL 
57  530,88 
2  651,77 
333,--
8  504,02 
195  270,17 
53  110,21 
30  901,80 
2  908,28 
106  707,54 
3  274,54 
31  877,70 
659  925,24 
3  214,52 
464  729,58  580 184,22  1  218  848,36 
TOTAL 
2  263  762,16 
(1)  La  quote-part  dans  les  dépenses  du  service  juridique relative  à  une  partie de  l'exercice n'ayant 
pas  été comptabilisée  selon la nature  des  dépenses  aux différents  "postes"  intéressés mais  glo-
balement  au  niveau  de  l'article, il n'a pas  été possible  de  donner  la ventilation des  dépenses 
J;>Our  ce  service. I,  12 
Il convient,  toutefois,  de  rappeler au  lecteur qu'il trouvera dans  le document  publié par 
lee Commissions  de  la C.E.E.  et  de  la C.E.E.!.  "Comptes  de  gestion et bilans financiers afférents 
aux op,rations du  budget de  l'exercice 1965"  un  état des  dépenses  plus détaillé et  correspondant à 
l'exercice buds'taire. 
Lee  chiffres  qui figurent dans  le tableau de· la page  pr,cédente sont difficiles à  inter-
pr,ter puisqu'ils ne  peuvent ltre rapproch's  des  prévisions budgétaires des  services  communs  qui 
reposent sur un  exercice financier  (ann'e civile)  ne  correspondant  pas  à  celui de  la C.E.C.A. 
(1.7.1965/30.6.1966).  De  plus,  ces  montants  extraits de  la comptabilité de  la Haute  Autorité ne 
font  pas  de distinction entre les d'penses  communes  et les  dépenses spécifiques. I, 13 





I  n  t  i  t  u  1  é 
Recouvrement  des  dépenses  du personnel et des 
charges  sociales 
Recouvrement  du  chef des  locations  des  immeubles 
ou  partiesd'immeubles  à  des  tiers 
(y  compris  chauffage,  eau,  etc.) 
021  Produit  de  la vente  de  biens  d'équipement  usagés 
022  Recouvrement  des  dépenses  de  fonctionnement 
023  Recouvrement  en matière  de  publications 
024  Recouvrement  sur frais  de  missions,  frais  de 
justice 
025  Recouvrement  sur frais  des  services  communs 
026  Recettes diverses  non  spécialement  prévues 
TOTAL 
Recettes 
de  l'exercice 
1965-1966 
83  136,33 
1  680,83 
9  175,70 
7  104,84 
84  7 48' 55 
24  087,87 
12  413,86 
3  006,03 
225  353,81 













TABLEAU  VI 
Recettes  de 
l'exercice 
1964-1965 
105  811,20 
12  837,80 
3  041,23 
23  031,49 
200  182' 56 
1  668,41 
9  097,40 
-
355  670,09 I,  14 
REPARTITION  DU  CADRE  ET  DE  L'EFFECTIF  PAR  CATÉGORIE,  CARRIERE 
ET  GRADE  DES  SERVICES  PROPRES  DE  LA  HAUTE  AUTORITE 
Si  tua  ti  on  au 
T i  t  r  e  Grade  30-6-1965 
Cadre  Effectif 
CATEGORIE  A 
Directeur général,  conseiller hors  classe  1  12  12 
Directeur,  conseiller principal,  chef de  cabinet  2  33  32 
Chef  de  division,  conseiller,  chef de  cabinet adjoint  3  13  12 
Administrateur principal  ~ 
4  43  41 
5  56  51 
Administrateur  ~ 
6  15  12 
7  13  8 
Administrateur adjoint  8  7  4 
T o  t  a  1  252  232 
CADRE  LA 
Chef  de  la division de  la traduction ou  de  1' inter-
prétation  3  1  1 
Chef  d'équipe d'interprétation ou  de  traduction  4  1  7 
Réviseur,  traducteur-réviseur,  interprète principal  ~ 
4  7  7 
5  14  14 
Traducteur,  interprète  ~ 
5  15  15 
6  30  26 
Traducteur adjoint,  interprète  adjoint  ~ 
7  11  10 
8  2  -
T o  t  a  1  87  80 
. CATEGORIE  B 
Assistant principal  1  49  48 
Assistant  ~ 
2  35  36 
3  72  67 
Assistant adjoint  ~ 
4  16  13 
5  7  2 
T o  t  a  1  179  166 
CATEGORIE  C 
Secrétaire principal,  secrétaire  de  direction, 
commis  principal  1  92  88 
Secrétaire,  commis  ~ 
2  63  62 
3  193  164 
Dactylographe,  commis  adjoint  ~ 
4  10  10 
5  10  5 
T  o  t  a  1  )68  329 
CATEGORIE  D 
Chef  de  groupe,  agent  principal  1  16  15 
Agent  qualifié  ~ 
2  21  21 
3  6  4 
Agent  non  qualifié,  ouvrier non  qualifié  4  6  5 
T  o  t  a  1  49  45 
Hors  catégorie  - -
TOTAL  GENERAL  935  852 
TABLEAU  VII 
Si tua  ti  on  au 
30-6-1966 
Cadre  Effectif 
12  12 
33  32 
73  70 
47  46 
52  47 
19  10 
14  17 
7  6 
257  240 
1  1 
7  1 
10  10 
11  11 
18  18 
33  28 
12  6 
1  2 
93  83 
49  44 
44  44 
63  60 
17  9 
7  10 
180  167 
92  88 
72  66 
184  157 
11  5 
9  9 
368  325 
17  17 
23  21 
1  7 
3  2 
50  47 
- -
948  862 I, 15 
TABLEAU  VIII  A 
Situation au  Situation au 
T  i  t  r  e  Grade  30-6-1965  30-6-1966 
Cadre  Effectif  Cadre  Effectif 
CATEGORIE  A 
Directeur général,  conseiller hors  classe  1  1  1  1  1 
Directeur,  conseiller principal,  chef  de  cabinet  2  5  5  5  4 
Chef  de  division,  conseiller,  chef adjoint de  cabinet  3  7  7  7  6 
Administrateur principal  ~ 
4  2  2  2  2 
5  2  2  2  2 
Administrateur  ~ 
6  1  - 1  1 
7  - - - -
Administrateur  adjoint  8  - - - -
T  o  t  a  1  18  17  18  16 
CATEGORIE  B 
Assistant  principal  1  1  1  1  1 
Assistant  ~ 
2  1  1  1  1 
3  - - - -
Assistant adjoint  ~ 
4  - - - -
5  - - - -
T o  t  a  1  2  2  2  2 
CATEGORIE  C 
Secrétaire principal,  secrétaire de  direction, 
commis  principal  1  7  6  7  6 
Secrétaire,  commis  ~ 
2  4  3  4  3 
3  4  4  4  3 
Dactylographe,  commis  adjoint  ~ 
4  1  1  1  1 
5  - - - -
T o  t  a  1  16  14  16  13 
TOTAL  GENERAL  36  33  36  31 I,  16 
REPARTITION  DU  CADRE  ET  DE  L'EFFECTIF  PAR  CATEGORIE,  CARRIERE 
ET  GRADE  DE  L'OFFICE  STATISTIQUE  DES  COMl.JUNAUTES  EUROPEENNES 
(Branche  C.E.C.A.) 
T  i  t  r  e  Grade 
Situation au 
30-6-1965 
TABLEAU  VIII  B 
Situation au 
30-6-1966 
Cadre  Effectif  Cadre  Effectif 
CATEGORIE  A 
Directeur général,  conseiller hors  classe 
Directeur,  conseiller principal,  chef  de  cabinet 
Chef  de  division,  conseiller,  chef  adjoint  de  cabinet 
Administrateur  principal 
Administrateur 
Administrateur adjoint 
T  o  t  a  1 




T o  t  a  1 
CATEGORIE  C 
Secrétaire principal,  secrétaire  de  direction, 
commis  principal 
Secrétaire,  commis 
Dactylographe,  commis  adjoint 
T  o  t  a  1 
TOTAL  GENERAL 
1 
(  2 
(  3 








































































48 I,  17 
REPARTITION  DU  CADRE  ET  DE  L'EFFECTIF  PAR  CATEGORIE,  CARRIERE 
ET  GRADE  DU  SERVICE  COMMUN  D' INFORll'lATION 
(Branche  C.E.C.A.) 
T  i  t  r  e  Grade 
Situation au 
30-6-1965 
TABLEAU  VIII C 
Situation au 
30-6-1966 
Cadre  Effectif  Cadre  Effectif 
CATEGORIE  A 
Directeur  général,  conseiller hors  classe 
Directeur,  conseiller principal,  chef de  cabinet 




CATEGORIE  B 
Assistant principal 
Assistant 
Assistant  adjoint 
CATEGORIE  C 
T  o  t  a  1 
T o  t  a  1 
Secrétaire  principal,  secrétaire de  direction, 
commis  principal 
Secrétaire,  commis 
Dactylographe,  commis  adjoint , 
T  o  t  a  1 
CATEGORIE  D 
Chef  de  groupe,  agent  principal 
Agent  qualifié 
Agent  non  qualifié,  ouvrier non  qualifié 
T  o  t  a  1 
TOTAL  G~NERAL 
1 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 II,  16 
Tableau  G 
Situation des  comptes  de  la C.E.C.A.,  de  la Commission 
de  la C.E.E.  et de  la Commission  de  la C.E.E.A. 
pour  l'exercice  1965  en u.c. 
Débit 
Solde débiteur à  la clôture 
de l'exercice précédent 
Dépenses  administratives 
à  la charge de  la CECA 
Règlement  en  1965  du  solde 
créditeur de  l'exercice 1964 
Solde créditeur à  reporter 
l  nouveau 
Solde débiteur  à  la clôture 
de  l'exercice précédent 




2 .105 • 65 2  J 45 
C.E.E. 
l  la charge de  la C.E.E.  2.077.182,93 
Règlement  en 1965  du  solde 
créditeur de  l'exercice 1964 
Solde créditeur à  reporter 
à  nouveau 
Solde débiteur à  la clôture 
de  l'exercice précédent 




à  la charge de  la CE~A  1.894.223,03 
Règlement  en  1965  du  solde 
créditeur de  l'exercice 1964 
Solde créditeur à  reporter 
à  nouveau  156.401,48 
2.050.624,51 
Crédit 
Solde créditeur  à  la clôture 
de  l'exercice précédent 
Avances  de  trésorerie 
Recettes  diverses  en 
faveur  de  la CECA 
Règlement  en  1965  du  solde 
débiteur de  l'exercice 1964 
Solde débiteur  à  reporter 
à  nouveau 
Solde créditeur  à  la clôture 






Avances  de  trésorerie  2.040.000.-
Recettes diverses  en 
faveur  de  la C.E.E.  100.703,87 
Règlement  en  1965  du  solde 
débiteur de  l'exercice  1964 
Solde débiteur  à  reporter 
à  nouveau 
Solde créditeur à  la clôture 
de  l'exercice précédent 
2.242.624,61 
229.920,64 
Avances  de  trésorerie  1.720.000.-
Recettes diverses en 
faveur  de  la CEEA  100.703,87 
Règlement  en 1965  du  solde 
débiteur de  l'exercice 1964 
Solde débiteur  à  reporter 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































II,  19 
PARLt;MENT  EUROPEEN 
BILAN  FINANCIER  1965 
I  DISPONIBILITES 
li 
Caisse d'Epargne,  Luxembourg 
Créa.  !nd. Als. Lor.,  Luxbg. 
Soc.  Gén.  Als- Bque,  Strasbourg 
Deutsche  Bank,  DUsseldorf 
Nederlandsche  Bank,  Amsterdam 
Banca  Commerciale  Italiana,  Rome 





Caisse Lires it. 













III  ACTIFS  DIVERS 
1) Débiteurs div.  délég.  auprès 
du  Parlement Européen 
2)  Débiteurs agents 
3) Débiteurs divers 
4) Débiteurs  institut. europ. 
5) Avances  à  régulariser 
6)  Frais payés  d'avance 
7)  Régies  et cautions 
8) Frais  à  répartir entre les 









IV  SOLDES  D~S COMPTES  DES  T~OIS COMMUNAUTES 
1) C.E.E. 
2)  C.E.E.A. 




V  FONDS  DE  LA  CAISSE  AUTONOME  DE  MALADIE 
VI  FONDS  DE  PENSION  ET  Dr.:  PREVOnNCE  DU 
PERSONNEL  (en  liquidation) 
VII  PASSIFS  DIVERS 
1) Créanciers 
a) Agents 
b)  Créanciers divers 
c)  Institutions européennes 





2)  Provisions versées  par 17  Etats afrie. et 
malgache  pour  le financement  des  conf.  et 
commiss.  paritaires de  l'Association 
Totaux  : 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Situation des comptes  de  la Commission  de la C.E.E., 
de  la Commission  de  la C.E.E.A.  et de  la C.E.C.A. 
pour 1 'exercice 1.965 
Débit 
Solde débiteur à  la cl8ture 
de  l'exercice précédent 
Dépenses  administratives 
à  charge  de  la C.E.C.A. 
Règlement  en  1965  du  solde 
créditeur de  l'exercice 
1964 
Solde créditeur.à reporter 





Solde créditeur à  la cl8ture 
de  l'exercice précédent 
Avances de  trésorerie 
Recettes diverses  en  faveur 
de la c.:.;;.c.A. 
Règlement  en  1965 du  solde 
débiteur de  l'exercice 1964 
Solde débiteur à  reporter 




Situation des comptes  de la Commission  de  la C.E.E., 
de  la Commission  de  la C.E.E.A.  et de  la C.E.C.A. 
pour l'exercice 1965 
Solde d'biteur l  la ol&ture 
de l'exercice pr'c'dent 
D'penaea administratives 
l  chars• 4• la C.E.E. 
a•sleaent  en 1965  du  solde 
cr,41teur de  l'exercice 1964 
Solde cr,diteur l  reporter 
l  nouveau 
COMMI§SION  DE  LA  C.E.E. 
396.959,80 
Solde créditeur A la clôture 
de  l'exercice précédent 
Avances  de  trésorerie 
Recettes diverses  en  faveur 
de  la C.E.E. 
Règlement  en  1965  du  solde 
débiteur de  l'exercice 1964 






CONSEILS  Tableau 0 
Situation des comptes de la Commission  de  la C.E.E., 
de  la Commission  de la C.E.E.A.  et de  la C.E.C.A. 
pour l'exercice 1965 
Solde débiteur à  la clôture 
de  l'exercice précédent 
Dépenses  administratives 
à  charge  de  la C.E.E.A. 
Règlement  en  1965 du  solde 
créditeur de  l'exercice 1964 
Solde créditeur à  reporter 
à  nouveau 
CO~ISSION DE  LÀ  C.E.E.A. 
363.967,56 
2.720.150,92 
Solde créditeur à  la clôture 
de  l'exercice précédent 
Avances  de  trésorerie 
Recettes diverses  en  faveur 
de la C.E.E.A. 
Règlement  en  1965 du  solde 
débiteur de  l'exercice 1964 
Solde débiteur à  reporter 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































B I  L A N  F  I  N A N C I  E R 
Exercice 1965 
I. DISPONIBILITES 
en francs belges 
en  francs français 
en  Deutsche  Mark 
en  lires 
en  florins 
en  francs  suisses 
Intitulés 
II.  DEPOTS  POUR  COMPTE  DE  TIERS 
III. ACTIFS  DIVERS 
Avoirs du  Comité  économique  et social 
Avoirs de  la Commission  de  contr5le 
Avoirs du  Commissaire  aux  comptes 
de  la C.E.C.A. 
Créances  sur le personnel 
Créances sur tiers 
Assurances  sociales  "Autres agents" 
à  régulariser 
Frais payés  à  charge  de  l'exercice 1966 
Cautions et garanties versées 
Dépenses  à  ipputer 
Avoirs divers 
IV.  SOLDE  DES  COMPTES  DES  TROIS  COMMUNAUTES 
1.  C.E.E. 
2.  C.E.E.A. 
3.  C.E.C.A. 
V.  FONDS  DE  LA  CAISSE  AUTONOME  DE  ~IALADIE 
VI.  FONDS  DE  PENSION  ET  DE  PREVOYANCE  DU  PERSONNEL 
Caisse  de  prévoyance  du  personnel  CEE/CEEA 
VII.  PASSIFS  DIVERS 
J'rus recuperés  anticipativement  (réemploi 
à  imputer  à  l'exercice 1966) 
Cotisations sociales à  régulariser 























Tableau  J 
u.c. 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































-IIIYICII DIS  PUILIC~TIONI DIS COMMUNAUTIES  IEUIOPIEIENNIES 
11 212/2/87/t 